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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 162, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Serviços Especiais e o 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ n. 76/2011 
(Processo STJ n. 3549/2011), firmado com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária - INFRAERO, que tem por objeto a cessão de uso da área aeroportuária de 
propriedade da União e que se encontra sob a jurisdição e posse da INFRAERO, situada 
no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitscheck, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 
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